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（Foreign Language Classroom Anxiety Scale，简称 FLCAS）和 Saito et al. (1999) 
曾经设计的对外汉语听力焦虑量表（Chinese Language Listening Anxiety Scale，
CLLAS）进行问卷调查，调查问卷的第三部分采用吴剑（2010） 曾经设计过三








































Four chapters have been provided in this research; 
In chapter one, I have divided it into 5 parts; 1) The reason I selected this topic; 
2) Literature review of the general anxiety; 3) Literature review of the anxiety of 
teaching; 4) Literature review of the anxiety of foreign students on learning Chinese 
language; and 5) Literature review of teaching of Chinese language listening for 
foreign students. 
Chapter two is research methodology, citing the target group of this research 
and using questionnaires which created by specialists in the field of the classroom 
anxiety -  Foreign language classroom Anxiety scale(FLCAS), Saito et al. (1999), and Chinese 
Language Listening Anxiety Scale (CLLAS). 
Chapter three is about the result from the questionnaire formulated by Wu Jian 
(2010). This result represents that Thai students have concerned on Chinese language 
listening. Besides, age, gender, listening way, topic, and atmosphere during listening 
class, all are causes making Thai students feel concern for Chinese listening.  
In chapter four, I have underlined the resolution of problem in Chinese listening, 
as well as the strategy to improve the ability of Chinese listening for Thai students. 
In addition, I have explained the technique and methodology of teaching to reduce 
stressfulness or concern during listening class. At the end, I also described about the 
barriers or problems happened during undergoing this research, and I have 
recommended some useful information for the next further research which relating to 
this topic.   
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称为：Less Commonly Taught Language)，比如汉语、日语、阿拉伯语等。据哈
德利（Omaggio Hadley，2002） 年的统计表明，欧美学生用 480 个学时学习法
语或者西班牙语所能达到的熟练程度，如果换成学习汉语、日语、汉语和阿拉












                                                        
① Omaggio Hadley, A. (2001). Teaching language in context (3rd Ed.) Boston: Heinle & Heinle. 
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